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1 L’inflation mémorielle et patrimoniale a aussi du bon. Le grand œuvre assuré sous la
direction  de  Alain  Croix  et  Jean-Yves  Veillard,  avec  la  collaboration  des  meilleurs
spécialistes de la matière de Bretagne, couvre des siècles,  des lieux, des personnages.
L’éventail  est  large,  les  articles  concis  et  précis,  les  illustrations  bienvenues  et  bien
choisies. Une bibliographie fournie clôt l’ouvrage.
2 Le ruraliste y puisera avec intérêt des informations aussi nombreuses que variées sur la
culture  matérielle  — de  l’armoire  aux  sabots  en  passant  par  le  beurre  et  la  maison
paysanne —, les pratiques sociales et culturelles — les pèlerinages, le rôle identitaire de la
paroisse,  les  chansons  imprimées  sur  des  feuilles  volantes  par  exemple.  Les  aspects
économiques et politiques ne sont pas oubliés non plus et on découvre au fil des pages de
très bonnes notices sur la culture du blé noir, la teillage du lin, le cochon ou encore le
clivage entre bleus et blancs depuis la Révolution.
3 En faisant le point, parfois succinctement, sur l’état des questions abordées, les auteurs
offrent au lecteur un panorama d’une Bretagne aux multiples facettes,  décrivent des
spécificités,  prennent garde de ne pas confondre l’étude du passé et du présent avec
l’apologie d’une société et d’un âge d’or. La compréhension des identités est aussi à ce
prix-là.
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